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En el  presente trabajo vamos a centrarnos en el  estudio de  la  prestación de  jubilación y sus
diferentes tipos. En España existen diferentes tipos de jubilación como puede ser  la  jubilación








también vamos a  tratar.  En muchos casos por   la   falta  de  legislación  en algunos sectores no
reconocidos   como   tóxicos   o   peligrosos   se   tiene   que   optar   por   la   pronta   jubilación   por   la
incapacidad de seguir haciendo el mismo trabajo. Son sectores que están desprotegidos.
Para  acceder   a   los   diferentes   tipos   de   jubilación   se  deben   cumplir   unos   tipos   de   requisitos













¿Qué es una pensión y que tipos hay?
Una pensión es un abono de dinero percibido por un beneficiario de forma ocasional o vitalicia por
parte del Estado o por parte de una entidad privada.
Se   trata   de   un   seguro   social   y   puede   ser   de   debido   al   desempleo,   baja   por   accidente   o
enfermedad, discapacidad, viudez o, como es en este caso, la jubilación.
Esto se paga de las aportaciones que hace la gente activa con su trabajo.





• No contributivas:  Estas son prestaciones que reciben algunos ciudadanos que no cumplen
los criterios para la contributiva y son ayudas a gente con necesidad de ella para subsistir. Al
contrario  que con  la  contributiva,  para acceder a este  tipo de pensión no debes  tener  un
mínimo de años cotizados.






































“La prestación económica por causa de jubilación, en su modalidad contributiva, será única para
cada beneficiario y consistirá en una pensión vitalicia que le será reconocida, en las condiciones,
cuantía y forma que reglamentariamente se determinen cuando, alcanzada la edad establecida,




¿Y la jubilación anticipada?







PRECEDENTES DE LAS PENSIONES
Todo empezó en el año  1883  cuando la  Comisión de Reformas Sociales  se juntó para idear
mejoras para la clase obrera. Es ya en el año 1900 cuando se forma el primer seguro social. La
Ley de Accidentes de Trabajo que cubría a los trabajadores, como bien indica su nombre, para
los casos en los que se tuviera algún accidente durante la jornada laboral y fue ya unos años más
tarde (1908) cuando aparece el Instituto Nacional de Previsión. 
Más  tarde  y   con  el   paso  del   tiempo  aparecerían  nuevos  mecanismos  de  protección  para   el
trabajador. 
En el 1919 se creó el Retiro Obrero Obligatorio, gestionado por el INP y era una ayuda para la










Podían acceder  a  esta  ayuda a   la  maternidad  todas  las   trabajadoras  obreras  que estuvieran
inscritas en el Régimen obligatorio de retiro obrero mencionado anteriormente. Se tenía acceso a
esta   prestación   fuera   cual   fuera   la   edad,   nacionalidad   o   estado   civil.
Ya en el año 1931 aparecería el primer seguro de desempleo en España. Era el seguro de paro
forzoso  y   cubría  a   los   trabajadores   frente  al   desempleo  mediante  ayudas.  Era  una  caja  de








seguía siendo voluntario.  ¿Qué pasó?  Que para mantener algo voluntario se necesita mucha
participación de la gente y esto no paso y, por tanto, este modelo fracasó.
Unos  años  más   tarde,   en  el  1942  empezaban  a  asomarse   las   primeras  ayudas   frente   a   la
enfermedad en el  trabajo apareciendo el  Seguro de Enfermedad. Se trataba de un seguro de




La gestión y administración de esta ayuda se encomendó al Instituto Nacional de Previsión que



















Ya  con   la  democracia  establecida  en  España,  es  en  noviembre  del  1978  cuando se crea  el
sistema de  participación institucional  de  los  agentes  sociales  con  un  nuevo  sistema de
gestión realizado por estos Organismos:














individual   o   colectivo.   Se   debe   acreditar   que   el   despido   no   ha   sido   con   voluntariedad   del
trabajador. Es posible esta modalidad de jubilación siempre y cuando la edad del trabajador sea
como máximo 4 años antes de la edad legal a la que debería jubilarse.






















JUBILACIÓN ANTICIPADA POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR
La  jubilación anticipada por  voluntad del   trabajador ocurre cuando un  trabajador  se  jubila  por
voluntad propia antes de la edad estipulada.
















¿De cuánto es la cuantía?


















sea   una   de   las   enfermedades   establecidas   para   ello   por   determinarse   que   acorta
significativamente   la   esperanza   de   vida   del   sujeto.   Estas   pueden   ser:   síndrome   de   Down,
acondroplasia,  síndrome X  frágil,  enfermedad de Wilson,  esclerosis  múltiple,  esclerosis   lateral










Para  los discapacitados con un grado superior al  65% se  les pide el  haber cotizado 15 años
mínimo, pero durante su vida laboral sea o no con la discapacidad reconocida.




Los  autónomos   no   tienen  acceso  a   este   tipo   de   jubilación,   está   reservada  para   los   demás
regímenes.
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En el   caso de discapacidad superior  al  65% aún hay otro modo de adelantarla.  Si  eres una
persona dependiente para las tareas básicas de la vida como pueden ser el comer, vestirse o
asearse puede adelantarse en  la  edad de  jubilación en 2 años por cada 4  trabajados con  la
discapacidad reconocida.


















Aunque   el   Tribunal   Supremo   dijo   que   “la   prejubilación   en   el   momento   actual,   aun   cuando
ciertamente   no   constituya   una   contingencia   protegida   por   la   Seguridad   Social,   ni   tampoco
aparezca   regulada  en  el  Estatuto   de   los  Trabajadores,   sin   embargo,   se   rige   en  una  de   las



















Hay que saber diferenciar  entre  jubilación anticipada (explicada anteriormente)  y prejubilación.
Aunque en las dos la finalidad sea la jubilación antes de la edad reglamentaria, no tienen nada
que  ver.  La  principal  diferencia  que  hay entre  ellas  es  que  la  primera está gestionada por   la
Seguridad Social y tiene unos requisitos que hay que cumplir, la segunda no está regida por nadie,
sino que es un acuerdo entre empresa y trabajador y son ellos quien tiene que aceptarlo. 
































Con contrato de relevo:
Cuando simultáneamente haya un trabajador con un contrato de relevo se podrá acceder a la
jubilación parcial con los siguientes requisitos.
Estar  contratados a  tiempo completo,  o  en su defecto,  a   tiempo parcial  siempre y  cuando  la
totalidad de sus  jornadas en conjunto sumen en total  de días teóricos  los de un  trabajador a
















ordinaria  que   corresponda   conforme  a   lo  establecido  en  el   texto   refundido  de   la  Ley




























¿De cuánto es la cuantía?




























¿De cuánto es la cuantía?
La cuantía que recibirá el pensionista será la que le tenga por su jubilación ordinaria o, en su caso,
por   jubilación  anticipada con sus  coeficientes  reductores más  lo  estipulado en el   contrato  de
trabajo.
La   jubilación   flexible   es   compatible   con   la   jubilación   anticipada.   Puedes   haberte   jubilado
anticipadamente y luego más tarde volver a trabajar.
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caso,   adelantar   la   jubilación  por   considerar   que  su   trabajo   puede  ser,   por   distintos  motivos,
perjudicial para la salud.
Cada sector tiene sus requisitos y diferente legislación que cumplir para poder anticiparla.









Como  explicamos  anteriormente,   el   sujeto   puede   retrasar   su   jubilación,   compaginarla   con  el
trabajo como es la jubilación parcial o volver a trabajar una vez jubilado con la jubilación flexible.
Existen algunos casos donde las empresas pueden acogerse a una jubilación forzosa.
¿Quiénes pueden acceder a ella?












LEGISLACIÓN ANTIGUA Y ACTUAL
JUBILACIÓN ANTICIPADA EN EL REAL DECRETO 1/1994 Y SU REFORMA
A   partir   de   la   reforma   incluida   en   la   Ley   27/2011,   sobre   la   actualización,   adecuación   y
modernización  del   sistema  de   la  Seguridad  Social   se   implantan   los  dos  nuevos  modelos  de
jubilación anticipada. Estas nuevas modalidades sustituyen, o más bien actualizan, la redacción
del  artículo  161.1 Bis  apartado 2  del  Real  Decreto 1/1994.  En este  se sustituye  la   jubilación
anticipada por cese voluntario.

































Gráfica 1: Comparativa de la población por años.
 





En   el   año   2000   había   6.862.746   habitantes  mayores   de   65   años   y   en   el   año   2020   somo
9.218.381.

















ESPERANZA DE VIDA ACTUAL









en   los  hombres  y   los  86,22 años de  las  mujeres.  En  estos  datados sacados por  el   Instituto
Nacional de Estadística en 2018 España era el quinto país con mayor esperanza de vida superado
solamente por Japón, China, Liechtenstein y Suiza.
Gráfica 2: La esperanza de vida.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).















Gráfico 3: Evolución de la natalidad y tasa bruta de natalidad en España durante el periodo
de años que abarca entre 2006 y 2019.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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En el gráfico podemos ver como la tasa de natalidad viene disminuyendo desde el año 1980. En la







Gráfico 4: Crecimiento vegetativo 2007-2017
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Después de ver  la   tasa de natalidad,   la  esperanza de vida y   la  comparación por  edad de  la
población española vamos a ver ahora la problemática que trae el crecimiento vegetativo.















Gráfico 5:  Relación afiliados/pensionistas  













Gráfico 6:  Evolución de la tasa de paro desde el 2008 al 2020.  
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Aquí podemos  apreciar cómo ha subido el  paro continuamente desde  la crisis del 2008. Bajó
durante el lustro del 2014 a 2019 cuando España se recuperaba de la crisis, pero en 2019 a causa








Gráfico 7:  Ingreso/gasto de la Seguridad Social en la década del 2005 al 2016  
 




Es   en   ese   momento,   como   vimos   en   la   gráfica   anterior   del   trabajo,   cuando   junto   con   la
recuperación y creación de nuevos puestos de trabajo que vuelve a subir y se demuestra que los
36







Gráfico 7:   Evolución de la cantidad de pensionistas y trabajadores 










EL FONDO DE RESERVA DE SEGURIDAD SOCIAL
Una de las recomendaciones que se hicieron en el Pacto de Toledo en el año 1995 fue el crear el
fondo de reserva de la Seguridad Social que no es más que un fondo de  inversión donde se









Gráfico 8: Evolución fondo de reserva de la Seguridad Social



























Se   implementó   con   la   idea   de   aumentar   la   flexibilidad   del   mercado   laboral   y   ofrecer   una
indemnización individual y creciente a los trabajadores en los casos de despido.












• Una   de   las   principales   ventajas   del  modelo   expuesto   anteriormente,   es   la   flexibilización
laboral.  Las empresas   tendrán más  facilidades para  despedir  a   los   trabajadores,  pero   los
trabajadores tendrán también más facilidad para cambiar de trabajo sin perder antigüedad o
beneficios obtenidos con el tiempo. Las empresas ampliarán la plantilla sin miedo a tener que
pagar  un  despido  posterior   en  caso  de  no  encontrar   lo  esperado  en  un   trabajador.  Esto
mejorará tanto la calidad como la cantidad de empleo. En definitiva, esto supondrá un apoyo a
la movilidad laboral.













• Actualmente,   en   España   la   indemnización   en   caso   de   despido   es   limitada,   aunque
dependiendo el tipo de despido son 20 días o 33 días. De esta manera, no hay un límite, sino




















• La   flexibilización   laboral   también  puede  ser  una  desventaja   vista  desde  otro  prisma.  Las
empresas  no  tienen que pagar  despido y  esto  puede hacer  que ajusten sus  plantillas  en
cualquier momento sin ningún tipo de penalización. Despidos a coste cero.










de paro a puntos muy bajos y  reduciendo sustancialmente  los contratos  temporales,  pero  las
pruebas en otros países como Italia o Suecia donde al implementarse han bajado las tasas de
paro,   pero   han   tenido   consecuencias   no   previstas   como   la   rentabilidad   inferior   al   modelo
austriaco.
¿En España podría funcionar? ¡Vamos a verlo!








































Como hemos visto  existen diferentes  tipos  de  jubilación.  La gente  que  lleva  suficientes  años
cotizados puede elegir desde jubilarse a una edad temprana como los 63 años y no trabajar nunca
más, jubilarse parcialmente y seguir trabajando haciendo una jornada inferior a la que hacía y, de






produciendo que parece ser peligrosa para  la subsistencia de  la prestación de  jubilación tal y
como la conocemos. Siguiendo el ritmo de envejecimiento de la población que hay hoy en día en





























coeficientes reductores vistos anteriormente se aumentarán para,  como hemos dicho,  bajar  el
número de jubilaciones anticipadas voluntariamente. En caso de aun así querer jubilarte antes de
lo establecido también tendrá una penalización en el salario que se cobrará. 
En  mi  opinión,  es  un  tema debatible  el   retrasar   la   jubilación.  Hay  algunos   trabajos  donde el
trabajar 2 años más puede no suponer un gran esfuerzo y otros trabajos, como puede ser el
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